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VAREMÆRKER 
VA 167-1975 Anm. 14.jan.l975 Kl.12,17 
DYNADUR 
Dynamit Nobel Aktiengesellschaft, Postfach 
1209, 521 Troisdorf, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 17: rør, hovedsagelig fremstillet af homogen 
kunststof til videre forarbejdning, 
klasse 19. 
VA 5346-1978 Anm. 19.dec.l978 Kl.9,08 
ECHLIN 
The Echlin Manufacturing Co., a Corporation of 
the State of Connecticut, Echlin Road and U.S.l, 
Branford, Connecticut 06405, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 7: dele til brændstofsystemer til køretøjers 
forbrændingsmotorer, nemlig kaburatorer og dele 
deraf, lejebøsninger til motorer og generatorer, 
klasse 9: elektriske dele til køretøjer, nemlig kon­
takter, afbrydere, tændspoler og strømfordelerdele, 
kontaktbørster til motorer og generatorer, spæn­
dingsregulatorer, kondensatorer, relæer, herunder 
dynamorelærer, udstødningskontrolindretninger i 
form af kuliltemålere og kompréssionsmålere, 
klasse 12: støddæmpere til køretøjer, elektriske dele 
til køretøjer, nemlig startmotordele. 
VA 1210-1980 Anm. 14.mar.l980 Kl.12,33 
ISOSEAL 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, Holm-
bladsgade 70, København. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, herunder særlig fugemasse og tætnings-
masse. 
VA 1197-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.9,06 
FLUASEAL 
KELD ELLENTOFT CHRISTENSEN, TEKNI­
SKE TEXTILER AF 1977 A/S, Park Alle 34, 6600 
Vejen. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 11, 17, 19. 
VA 1624-1983 Anm. 30.mar.l983 Kl.9,01 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co. - fonden), Post-
box 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 77-1976 Anm. 7.jan.l976 Kl.12,44 
COVMO 
A.E.Auto Parts Limited, P.O. Box 10, Legrams 
Lane, Bradford BD7 INQ, West Yorkshire, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, 
København. 
Klasse 7: stempler, stempelringe og tildannede 
cylinderforinger til motorer (ikke til køretøjer). 
VA 2385-1978 Anm. 31.maj 1978 Kl.9,01 
SOFTA FREEZ 
Lyons Maid Overseas Limited, 66, Hammer­
smith Road, London W14 OPA, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30, særlig is og iscreme, iscreme-konfekt, 
vandis og frossen konfekt samt blandinger, hovedsa­
gelig bestående af skummetmælk, sukker, vegeta­
bilsk fedt, glukose, sirup, vallepulver, smagsstoffer 
og farvestoffer til brug ved fremstillingen af de 
forannævnte varearter. 
VA 1582-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,02 
FERRERO S.p.A., Piazzale Pietro Ferrero 1, 
1-12051 Alba (Cuneo), Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 24.feb.1983, anm. nr. 39947C/83, 
Italien. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 30, især konfekturevarer, chokolade, choko­
ladevarer, sukkervarer. 
VA 1596-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,17 
VA 1080-1983 Anm. 28.feb.1983 Kl.10,48 
Malling Beck A/S, Læhegnet 73, 2620 Alberts­
lund. 
Erhverv: forlags- og trykkerivirksomhed. 
Klasse 16. 
VA 1556-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.9,10 
JOBTIMIST OG AKTIV 
FOR SAGEN 
Firmaet DOMINO REKLAMETEKST v/Helga 
Domino, Grønhøjvej 54, Box 24, 8462 Harlev J. 
Klasse 35: annonce- og reklamevirksomhed, bistand 
ved udøvelse af forretningsvirksomhed. 
Imexal S.A.R.L., Chateau Dandel, Lr7423 Donde-
lange, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29. 
VA 1725-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,31 
TORGAIO 
CHIANTI RUFFINO ESPORTAZIONE VINICO-
LA TOSCANA S.p.A., 12, Via Corsica, Brescia, 
Italien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 33: vin, spirituosa og likør. 
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VA 253-1979 Anm. 19.jan.l979 Kl.12,32 
Litton 
Litton Industries, Inc., a Corporation of the State 
of Deleware, 360, North Crescent Drive, Beverly 
Hills, Californien 90210, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 1, 6, 
klasse 7: elektriste motorer (dog ikke til køretøjer) 
samt dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
dertil, maskindele, herunder kontruktionssamledele 
til maskiner til kraftfrembringelse og kraftoverfø­
ring; mekaniske, elektriske og elektroniske kontor­
maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) i form af 
trykkemaskiner og typesættemaskiner samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) dertil, venti­
ler (maskindele), 
klasse 9, 10, 11, 
klasse 12: skibe, undervandsbåde, styreindretnin­
ger til skibe og undervandsbåde, 
klasse 14, 16, 20, 42. 
VA 1775-1983 Anm. 8.apr.l983 Kl.12,45 
SPRAY-GUARD 
J.C. Hempel's Skibsfarve-Fabrik A/S, Lundtof­
tevej 150, 2800 Lyngby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 2. 
VA 1784-1983 Anm. Il.apr.l983 Kl.12,27 
Le-gruppen HB, Box 3090, S-443 03 Stenkullen, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 28. 
VA 1813-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,28 
AKTIEBOLAGET JONKOPING-VULCAN, 
Myntgatan 21, P.O. Box 607, S-551 18 Jonkoping, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 34. 
VA 2023-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.12,34 
MACKINTOSH'S TOFFEE 
CRISP 
Rowntree Mackintosh pie, York YOl IXY, Stor­
britannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: chokolade, chokoladekonfekt, chokolade­
varer, konfekturevarer, sukkervarer og biscuits. 
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VA 2333-1980 Anm. 30.maj 1980 Kl.12,42 
EMCO 
Erwin Muller GmbH & Co. Metallwarenfabrik, 
Breslauer Strasse 34-38, D-4450 Lingen 1, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 11: dele af installationer til belysning, 
luftkonditionering, vandledning og opvarmning i 
form af beskyttelsesgitre og riste til lys-, luft-, vand-
og opvarmningsskakte, 
klasse 21; sanitetsudstyr i form af holdere til 
svampe, sæbeholdere, sæbeskåle, holdere til sæbe-
skåle, glasholdere, toiletpapirholdere, greb til bade­
kar, samt kurve til gæstehandklæder. 







Børge Ohms Pedersen, Set. Pauls Kirke Plads 
19, 8000 Århus C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 25. 
VA 1142-1983 Anm. I.mar.l983 Kl.9,06 
CRIBCUDDLE 
Pauline V. Shakas, 1620, Lasuen Road, Santa 
Barbara, Californien 93103, USA. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den ll.jan.l983, anm. nr. 408.207, 
USA, for så vidt angår de i klasse 22 nævnte varer. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 22, især hængekøjer og sådanne hængekøje-
lignende varer af stof til ophængning i kravlegårde 
og barnesenge. 
VA 1153-1983 Anm. 2.mar.l983 Kl.11,15 
girt 
Ralf Skoropa, Kanslergade 3, 2100 København 
0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25: beklædningsgenstande. 
VA 1199-1983 Anm. 7.mar. 1983 Kl. 10,31 
Roseiiteatret 
ROSENTEATRET, Amatørscenen Århus, Ro-
sensgade 24, 8000 Århus C. 
Erhverv: teatervirksomhed. 
Klasse 41: teatervirksomhed. 
VA 1200-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.10,32 
Festugerevy 
ROSENTEATRET Amatørscenen Århus, Ro-
sensgade 24, 8000 Århus C. 
Erhverv: teatervirksomhed. 
Klasse 41: teatervirksomhed. 
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VA 1160-1983 Anm. 3.mar.l983 Kl.9,25 VA 1227-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,39 
& Sund g 
Mejeriselskabet Danmark A.m.b.a., Østergade 
1-3, 8000 Århus C. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 5, 29, 30, 32. 
VA 1202-1983 Anm. 7.mar.l983 Kl.12,35 
Automobiles Peugeot (societe anonyme), 75, 
Avenue de la Grande Armee, F-75116 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
Beghin-Say S.A., 59239 Thumeries, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 29.okt.1982, anm. nr. 643 960, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: sukker, herunder kandissukker og me­
lassesirup. 
VA 1283-1983 Anm. 10.mar.l983 K1.9,o2 
Firmaet AABC Autodele v/Bent Petersen, Tøn­
dervej 30, 6200 Aabenrå. 
Erhverv: handel. 
Klasse 12: automobildele (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
VA 1298-1983 Anm. Il.mar.l983 Kl.9,03 
•røn 
B.L.O.R. Gruppen A/S, Sundholmsvej 67, 2300 
København S. 
Erhverv: skibsprovianteringsvirksomhed. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder cow­
boybukser. 
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VA 1238-1983 Anm. 8.mar.l983 Kl.12,49 VA 1356-1983 Anm. 16.mar.l983 Kl.9,00 
GiPSI 
FISONS plc, Fison House, Princes Street, Ips­
wich, Suffolk IPl lOH, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9, især videnskabelige, elektriske og elektro­
niske apparater og instrumenter (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt apparater og instrumenter til 
laboratoriebrug, databehandlingsapparater og -in­
strumenter, bånd, plader og kassetter til registrering 
af data, moduler som dele af databehandlingsappara­
ter og -instrumenter, dele og tilbehør (ikke indeholdt 
i andre klasser) til ovennævnte varer. 
VA 1274-1983 Anm. 9.mar.l983 Kl.12,56 
mm 
Tipp-Ex Vertrieb GmbH & Co. KG, D-6000 
Frankfurt, Eschborner Landstrasse 135, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: papir, papirvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser), præparerede papirer og folier til korrektur­
formål, papirhandlervarer, klæbemidler og klæbe­
bånd til papir og papirhandlervarer, farvebånd, kor­
rekturmidler til skrivemaskineskrift samt til andre 
kontormaskineskrifter og til manuskripter, tegnin­
ger og grafik, korrekturbånd, kontorartikler (dog 
ikke møbler). 
SCANBJORNAPS 
Scanbjørn ApS, Petersmindevej 2, 5000 Odense 
C. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 26: maskinbroderede motiver på forstykker 
til tekstilindustrien, 
klasse 40: brodering af motiver på beklædning. 
(Registreringen omfatter kun varer af dansk oprin­
delse). 
VA 1516-1983 Anm. 24.mar.1983 Kl.9,03 
Firmaet Labiana v/Lilian Schneider-Christen-
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VA 1411-1983 Anm. 18.mar.l983 Kl.12,15 
ABL Computer Technologies Limited, Cour-
tyard House, 30, Worthing Road, Horsham, Sus-
sex, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 16: papirvarer (ikke indeholdt i andre klas­
ser); kontorartikler (dog ikke møbler); tjT)ehoveder 
til skrivemaskiner; klicheer og tryktyper; kontorma­
skiner (ikke indeholdt i andre klasser); skrivemaski­
ner samt dele og tilbehør til alle forannævnte varer 
(ikke indeholdt i andre klasser). 
VA 1536-1983 Anm. 25.mar.1983 Kl.9,03 
nautica 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co. - fonden), Post-
box 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23: håndstrikkegarn. 
VA 1584-1983 Anm. 28.mar.1983 Kl.13,04 
LAVEND 
Norstern Apparel Limited, Block 5, 12th Floor, 
Fuk Keung Industrial Building, 66-68 Tong Mei 
Road, Tai Kok Tsui Road, Kowloon, Hong Kong. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 25. 
VA 1594-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,15 
Imexal S.A.R.L., Chateau Dandel, L-7423 Donde-
lange, Luxembourg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29, 30. 
VA 1618-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl. 12,51 
DJ ANGLE 
Huhtamåki Oy, Ratavartijankatu 2A, SF-00520 
Helsingfors 52, Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Th. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 30, herunder chokoladestænger. 
VA 1731-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,37 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder finansiel virksomhed. 
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VA 1621-1983 Anm. 29.mar.1983 Kl.12,56 
HOHE KG, Hauptstrasse 36, U-6981 Colienberg, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 6, herunder formmetaldele fremstillet ved 
trykstøbning, presning, trækning, stansning, præg­
ning og slagpåvirkning, 
klasse 17, herunder extruderede og svejste plastdele 
i form af halvfabrikata. 
VA 1732-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,38 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder finansiel virksomhed. 
VA 1867-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.11,40 
SURMULE 
Dansk Vacuum Plastic ApS, Bakkevej 2-4, 8783 
Hornsyld. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 1875-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.12,42 
Jantzen, Inc., a Corporation of the State of Neva­
da, 411, N.E. 19th Avenue, Portland, Oregon, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25. 
VA 1881-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.9,02 
BERNINA SYMASKINER A/S, Kochsgade 31, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: symaskiner, 
klasse 37: reparationsvirksomhed. 
VA 1885-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,36 
SPOLCHEMIE 
SPOLEK PRO CHEMICKOU A HUTNI VYRO-
BU, narodni podnik, Usti nad Labem, Tjekkoslo­
vakiet. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1-5, 17, 19. 
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VA 1658-1983 Anm. 5.apr.l983 Kl.9,00 VA 2011-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.9,45 
fin 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation Guangdong Branch, 
2, Qiao Guang Road, Guangzou, Kina. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup. 
Klasse 14: ure og andre kronometriske instrumen­
ter og dele dertil. 
Ly paf lex 
Lynddahl Plast A/S, Industrivej 41, 6760 Ribe. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 17, 22, 28, 31. 
VA 2014-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.10,00 
SURFING 
Firmaet Møller & Co. (M. & Co.-fonden), Jyl­
landsgade, Postboks 209, 6400 Sønderborg. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23. 
VA 1733-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,39 VA 2018-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.11,46 
A/S DANEGRØNT 
A/S DANEGRØNT, Tuborgvej 42, 4540 Fårevejle. 
Erhverv: handel. 
Klasse 29, 31. 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder finansiel virksomhed. 
VA 2025-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.12,46 
CLAXMATIC 
Uni-Dan A/S, Kampmannsgade 1, 1604 Køben­
havn V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 7, 9. 
VA 2009-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.9,43 
PATONS MARION 
Patons & Baldwins Limited, Lingfield Lane, 
Darlington, County Durham, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Direktør Børge Fischer Nielsen, Patons 
& Baldwins A/S, Stensmosevej 22-24, 2620 Alberts­
lund. 
Klasse 23: garn og tråd. 
VA 2028-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.12,49 
CLIC CLAC 
Hermann Hirsch Leder- und Kunststoffwaren-
fabrik, Lastenstrasse 34, 9020 Klagenfurt, 
Østrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. AM 603/83, 
Østrig. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 14: urremme af læder og plastic. 
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VA 1689-1983 Anm. 6.apr.l983 Kl.12,32 
Les Artisans de la Biere, societe anonyme, 105, 
Rue de Tolbiac, 75013 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 32. 
VA 1735-1983 Anm. 7.apr.l983 Kl.12,41 
VA 1897-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,51 
EXECUTIVE FLOORS 




VA 1898-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,52 
EXECUTIVE LOUNGE 




VA 1900-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,54 
ROYAL CLUB 
SAS-INVEST A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: investeringsvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 1901-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,55 
Visa International Service Association, a Corpo­
ration of the State of Delaware, 600, Montgom-
mery Street, San Francisco, Californien 94111, 
USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36, herunder finansiel virksomhed. 
VA 1892-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,43 
NAGHI 
Logman Marketing Limited, 6, York Street, Lon­
don WIH IFA, Storbritannien. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
ROYAL CLUB 
CONFERENCE 
SAS-INVEST A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: investeringsvirksomhed. 
Klasse 39, 41, 42. 




Danske Pels Auktioner, Langagervej 60, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 3. Klasse 18, 35. 
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VA 1816-1983 Anm. 12.apr.l983 Kl.12,31 VA 2062-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,45 
HELENA RUBINSTEIN 
SUN REPAIR 
Helena Rubinstein, Inc., 55, Hartz Way, Secau-
cus, New Jersey 07094, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: kosmetiske cremer til brug efter solbad­
ning. m/a/s/e/r 
VA 1865-1983 Anm. 14.apr.l983 Kl.10,34 
Varde Engpark A/S, Gellerup vej 49,6800 Varde. 
Erhverv: forlystelsesetablissementsvirksomhed. 
Klasse 28, 41. 
VA 2059-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,42 
Qmnilflnv 
The Goodyear Tire & Rubber Company, 1144, 
East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001, 
USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 16: indpakningsfilm og -folie af plastic. 
Firmaet Benedikt Måser, Kehlerstrasse Nr. 24, 
A-6850 Dornbirn, Østrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25, herunder vævede, spundne og strikkede 
beklædningsgenstande til damer, herrer og børn. 
VA 2064-1983 Anm. 26.apr.1983 Kl.9,00 
DISC SAFE 
ALLplast A-S, Vesterbro 65, 8970 Havndal. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: plasticetuier til grammofonplader. 
VA 2201-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.12,30 
TOLMAR 
Tove Gerder, Stenbjerg Bakke 2,3060 Espergær­
de. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2233-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,36 
SUMTRIM 
VDO Adolf Schindling AG, Gråfstrasse 103, 6000 
Frankfurt/Main 90, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 3.mar.l983, anm. nr. V 18348/9 Wz, 
Forbundsrepublikken Tyskland. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 9: måle-, signal- og kontrolapparater og 
-instrumenter, 
klasse 14: ure. 
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VA 1880-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.9,01 
» • • • mjr 
1 • < 
BERNINA SYMASKINER A/S, Kochsgade 31, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7: symaskiner, 
klasse 37: reparationsvirksomhed, 
klasse 41: kursusvirksomhed. 
VA 1902-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,56 
ROYAL CLUB LOUNGE 
SAS-INVEST A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv; investeringsvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 1903-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,57 
ROYAL CLUB SERVICE 
SAS-INVEST A/S, Hammerichsgade 1, 1611 
København V. 
Erhverv: investeringsvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 2030-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,01 
TAMPOFLEX 
Firmaet Ulrich Auerswald, Rothenberger Stras-
se 2, D-6456 Langenselbold, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 7. 
VA 2033-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,04 
KartrOi^^— 
Nordisk Kartro AB, Munkforsplan 33, 123 22 
Farsta, Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 6-8. 
VA 2039-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,26 
FINANS 
AB Alga, Spelvågen 1, S-280 22 Vittsjo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 28. 
VA 2040-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,27 
AEROBIC 
Parfumerie Rodumna S.A., Le Marclet, Riorges, 
42309 Roanne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, 
kosmetiske præparater, skønhedspræparater, make­
up, hårvand, tandplejemidler. 
VA 2203-1983 Anm. 5.maj 1983 Kl.12,32 
PRINSESSE IDA 
Niadan A/S, Jernholmen 2-10, 2650 Hvidovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 4: lys, herunder særlig stearinlys, 
klasse 6: aluminiumsfolie, aluminiumsbakker og 
aluminiumsfryseposer til emballeringsformål, 
klasse 8: eengangsbordbestik i form af knive, skeer 
og gafler, 
klasse 16: servietter af papir, køkkenruller af papir, 
toiletpapir, plasticfilm til emballeringsformål, her­
under krympefllm, plasticposer til emballeringsfor­
mål (ikke indeholdt i andre klasser), duge af papir, 
klasse 21: eengangsservice i form af kopper, bægre, 
glas, tallerkener samt andet bordservice. 
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VA 1891-1983 
Dehydag 
Anm. 15.apr.l983 Kl.12,42 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 1: råmaterialer og grundblandinger til brug 
ved fremstillingen af lak, fernis og plastic. 
VA 1904-1983 Anm. 15.apr.l983 Kl.12,58 
RECAP 
ASIK ApS, Færgevej 4, 4970 Rødby. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 10, herunder injektionssprøjter og kanyler. 
VA 2004-1983 Anm. 21.apr.l983 Kl.9,02 
YACHT 
Heinrich Jessens Chokoladefabrik A/S, Bryg-
gervangen 5, 2100 København 0. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 2029-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.9,00 
ASKEHADER 
Bror Strange Arnfast, Øster Alle 6, 8260 Viby J. 
Erhverv: handel. 
Klasse 34: eengangsaskebægre. 
VA 2041-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,28 
DAISYWRITER 
Computers International, Incorporated, a Cor­
poration of the State of California, 3540, Wilshi-
re Boulevard, Los Angeles, Californien, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: skrivere til datamater og ordprocessorer. 
VA 2043-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,30 
MAJIMODE 
L' OREAL, societe anonyme, 14, Rue Royale, 
Paris 8, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3. 
VA 2048-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.13,01 
POLYCRETE 
Esbjerg Tovværksfabrik A/S, Gammel Vardevej 
66, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 19, herunder fibercement og fiberarmerede 
cementbundne byggematerialer, 
klasse 22, herunder fibre, især armeringsfibre til 
cementbundne materialer, 
klasse 23. 
VA 2049-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl. 13,02 
HVILAN 
Vestre A/S, Boks 463, 5501 Haugesund, Norge. 
Erhverv: salg og produktudvikling af legetøj og møb­
ler. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 20, herunder møbler til indendørs og uden­
dørs brug. 
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VA 1919-1983 Anm. 18.apr.l983 Kl.12,35 
BIO-ENERGIE-TECHNIQUE, Societe a Respon-
sabilite Limitee, 3, Rue du Canal, F-67800 Hoen-
heim, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 22.okt.1982, anm. nr. 318, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 4. 
VA 2050-1983 Anm. 25.apr.1983 Kl.12,30 
IRMA SINGLE 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
VA 2239-1983 Anm. 6.maj 1983 Kl.12,42 
CAFRE 
Armando Fernandez Regueira, Parque de San 
Lazaro, 1 - 3, Orense, Spanien. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 25: skjorter, bluser, T-shirts, sweaters, jak­
ker til aftenbrug, benklæder, kjoler, nederdele, frak­
ker, sportsjakker, jakker, benklæder, nederdele og 
veste af kraftigt bomuldstøj, såsom denim (cowboy­
tøj). 
VA 2242-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.9,00 
SBC STERLING BUSINESS 
COMMUTER 
STERLING AIRWAYS A/S, Københavns Luft-
havn, 2791 Dragør. 
Erhverv: lufttransportvirksomhed. 
Klasse 39, 42. 
VA 2251-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl.10,15 
EL REY 
Efta-Werke Fritz Kiehn GmbH, Industriestrasse 
6, 7218 Trossingen, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 34, især cigaretpapir, cigaretblade, cigaret­
hylstre, cigaretrør af papir, apparater til hjemme-
fremstilling af cigaretter, røgtobakfiltre, røgtobak. 
VA 2252-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,00 
INTERSPIRO 
Interspiro Aktiebolag, S-181 81 Lidingo, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf, København. 
Klasse 9. 
VA 2262-1983 Anm. 9.maj 1983 Kl. 12,44 
TGV 
FRANCE RAIL PUBLICITE, societe anonyme, 
58, Avenue de la Grande Armee, F-75017 Paris, 
Frankrig. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 18. 
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VA 2038-1983 Anm. 22.apr.1983 Kl.12,25 
crsatiVbiow 
Handeisbolaget under firma Elof Hansson, For­
stå Långgatan 19-21, S-413 27 Goteborg, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 9, især datamaskiner. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 23A/83 pag. 363 
VA 314-1983 Anm. 19. jan. 1983 Kl. 9,05 
IFAP, Institut for anvendt 
psykologi 
IFAP, Institut for anvendt psykologi v/Ida Ox-
vig-Østergaard, Lille Torv 4, 8000 C. 
Erhverv: rådgivning og undervisningsvirksomhed. 
Klasse 41: psykologisk rådgivning, 
Klasse 42: undervisning i psykologisk rådgivning. 
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1) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå; 
klasse 20: doserings- og fordelingsindretninger, som dele af beholdere, herunder brusere, spredere og 
sprøjter, alt fremstillet af plastic og til dosering og fordeling af pulverformede og flydende medier, dog ikke 
klæbestoffer. 
2) Efter bekendtgørelsen er anmelderens fuldmægtig ændret til: 
Firmaet Chas. Hude, København. 
3) Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 1: jordforbedringsmidler og gødningsmidler. 
4) Efter bekendtgørelsen er anmelderens adresse ændret til; 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, USA. 
Varemærkeanmeldelser afslået, efter at bekendtgørelse 
har fundet sted: 
A 4299/80 - bekendtgjort i Reg.Tid. nr. 7A/82 pag. 84. 
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